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DIE HEUTIGE ACAROFAUNA DER KRAKATAU-INSELN
von
GRAF HERMANN-VITZTHUM,
M ti n c hen.
Bei seinem Studium der neu erwachenden, durch die vulkanischen
Ereignisse des Jahres 1883 im strengsten W ortsinne restlos yernichteten
Fauna von Krakatau, Verlaten-Eiland und Sebesi in der Sundastrasse hat
Dr. K. W. DAMMERMAN in Buitenzorg mit einer von allen Acarologen dankbar
begrtissten Sorgfalt seine Aufmerksamkeit auch den Milben zugewendet.
Mit Recht ausser Betracht gelassen hat er die sicherlich zahlreichen Formen
der federnbewohnenden Acaridae, die auf den 59 Vogelarten unbedingt zu
finden sein mtissen, die er auf jenen Inseln festgestellt hat. Denn sie konnen
der dort einheimischen Fauna nur so lange zugeziihlt werden, als es ihren
Wirtsvogeln beliebt, sich dort aufzuhalten.Das Gleiche gilt flir die Spinturnicinae
auf mehreren Arten von Chiropteren.
In seinem Bericht tiber die Ergebnisse seiner Studien in der "Treubia",
Bd. 3, spricht DAMMERMANvon einem auf einemVaran gefundenenIxodiden.
Die Mehrzahl der angetroffenen Milben, sagt er, bestehe in Eriophyidae.
Zu ihrer Determination, die einem besonderenSpezialisten tiberlassenbleiben
muss,hat sich noch keine Gelegenheitgefunden. Als freilebend will DAMMERMAN
nur flinf Milbenarten begegnet sein. Aber darin irrt er: die von ihm selbst
zusammengetrageneSammlung des Museums zu Buitenzorg enthiilt mehr 1).
Ich ziihle hier die Arten auf, die mir vorgelegen haben. Hierher gehoren
auch zwei Oribatiden, die von dem bestendeutschenOribatiden-Kenner bear-
beitet wurden, Dr. SELLNICK, der dartiber an besondererStelle berichten wird.
1. Microthrombidium (Microthrombidium) jabanicum BERLESE 1910.
1910.Microtrombidiumpusillum HERM. var. jabanicum. BERLESE, "Brevi
diagn6si di generi e specie nuovi di Acari", "Redia", Bd. 6, S. 362.
1912.Microthrombidiumjabanicum.BERLESE, "Trombidiidae", "Redia". Bd.
8,S. 139-140.
Die Art war bisher nur aus Java bekannt. JetZt ergibt sich, dass sie
auch auf Krakatau und Sebesi in reichlicher Menge vorkommt.
"ftiiher fasste BERLESE die Art als eine Abart des in Europa weit
verbreiteten,als Thrombidiumpusillum zuerst 1804 von HERMANN in seinen
I) SieheFusslloteS. 367.
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"Memoires apterologiques", S. 27 nebst Taf. 1, Fig. 4, behandelten
Microtlzrombidium(Microtlzrombidium)pusillum auf, die er filr identisch hielt
mit einer von BALZAN in Matto grosso, Brasilien, gefundenen Form; vergl.
BERLESE, "Acari austro-americani", Bullettino delia Societa Entomologica
Italiaha, Bd. 20 (1888), S. 7 nebst Taf. 5, Fig. 4. Dann aber erkannte er
die wenig augenfalligen Unterschiede, von denen ihn schliesslich das
Vorhandensein eines Dorns an 'der Aussenseite der Tibia palporum zwang,
der bisherigen Abart den Rang einer selbstandigenArt zu zuerkennen,wahrend
die brasilianische Form als Microtlzrol'l1bidilllll(M) PUSilllllll var. Balzani
eine Abart der typischen Form verblieb.
Das von JACOBSON in Buitenzorg gefundeneTypenexemplar befindet sich
in Museum zu Hamburg.
2. Microthrombidium (Enemothrombium) eutrichum BERLESE 1904.
1904. Trombidillm elltt'ic!W11l.BERLESE, "Acari nuovi", Manipulus 'IV.
"Redia" 3d. 2, S. 154.
1912. !vIicrotrombidiunz(Enemothrombillm)elitriclzlll71,BERLESE, "Trombi-
diidae'" I.e. Bd. 8, S. 208 - 209.
Auch diese Art war bisher nur aus Java bekannt. DAMMERMANfand die
Art in zahlreichen Exemplaren auf Krakatau und Verlaten-Eiland.
BERLESE gibt eine Rumpflange von ungefahr 2000 !l an. Es kommen
aber auch vielfach Exemplare von 2340~ Lange vor, vielleicht sogar noch
grosser. Die Art ist leicht zu erkennen an ihrer Rumpfbekleidung, die in
nahezu kugelfOrmigen, langgestielten Papillen besteht. Diese sind aber so
dicht an einander gedrangt, dass man die Gestalt einer einzelnen Papille
nicht ohne weiteres wahrnehmen kann, und bei ihrer durchweg genaugleicheti
Linge gewahren sie einen Anblick, der an das europaischeMicrotlzrombidium
(Enel71otlzrombium)rasum BERLESE erinnert; vergl. BERLESE an letztgenannter
Stelle, S. 189. Zwischen diesen Papillen aber drangen sich in sehr charakte-'
ristischer Weise vereinzelte doppelt so iange gJatte Haare durch, die vom
Rumpf senkrecht abstehen. Das Typenexemplar diirfte sich in der Sammlung
BERLESE befinden.
3. Microthrombidium (Enemothrombium) dentipile (CANESTRINI 1897).
1897. Ottonia dentipilis. CANESTRINI, ;,Nuovi Acaroidei delia N. Guinea",
Termeszetrajzi FUzetek, Bd. 20, S. 464.•
1912. Microtrombidiunz(E(Zemothrombium)dentipile.BERLESE,"Trombidiidae",
"Redia", 3d. 8, S. 198 - 199, nebst Textfig. 94 auf S. 199 und
Textfig. 82 0 und E auf S. 175.
Bei jedesmaligem Besuch van Sebesi ist diese Art DAMMERMANin zahl-
reichen Exemplaren zu Gesicht gekommen. Als 'Erste'r fand BIRO die Art
in Friedrich-Wilhelm-Hafen an der Astrolabe-Bai in Neu-Guinea. Demnachtst
fand JACOBSON sie auf Java bei Buitenzorg und anderwarts wieder.
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CANESTRINI und BERLESE geben tibereinstimmend die Rumpflange auf
ungefahr 1800fl an. Die Breite misst BERLESEmit 1250,CANESTRINI dagegen
nul' mit 1000fl. Bei den Exemplaren von Sebesi kommt eine so geringe
Breite nul' bei den kleinsten Stiicken VOl', und diese messen in del' Lange
1350fl. Daraus ergibt sich, dass die Grossenverhaltnisse del'Art erheblichen
Schwankungen unterliegen, sofern man hier nicht etwa zwischen Nymphen
und Adulti unterscheiden'mtisste.
Die Art hat mehrere unverkennbare Merkmale. In ,erster Linie gehort
hierher die nul' massig dichte Bedeckung des Rumpfes mit sonderbar unregel-
massig gezackten niedrigen Papillen und dazwischen in weit geringerer Zahl
keulenfOrmigen, rtickwarts gebogenen bedeutend hoheren Papillen, wie
. sie BERLESE sehr richtig in seiner Textfig. 94 C abbildet. Dazu kommt
die von BERLESE in Textfig. 82 D und E richtig w,iedergegebeneseitliche
Behaarung del' Beine, wo jedes del' sich dem Bein ziemlich dic.ht'anschmie-
genden Haare eine Form angenommen hat~ die man wohl am bestem
mit del' eines rundlich gefiederten Pflanzenblattes vergleichen konnte. Nkht
verstandlich ist, warum BERLESE die Beine als besonders stark bezeichnet:
"Pedes perrobusti, quarti paris caeteris validiores," Sie sind nicht dicker,
als del' Grosse des Tieres entspricht, aber sie erscheinen in ihrem dichten
Haarkleid vielleicht etwas starker, als sie in Wirklichkeit sind. Ais besonderes
Kennzeichen kann aber auch noch auf die ungewohnlich stark ausgesprochene
Herzform des Rumpfes hingewiesen werden, die in Fig. 1 wiedergegeben ist.
Del'Vorderrand dieses "Herzens" wolbt sich soweit
VOl', dass die nul' kurz gestieltenAugenpaarevon
oben kaum noch sichtbar sind. Daneben kommen
aber auch Exemplare VOl',bei denen die Herzform
ganzlich verschwunden ist. Sie machen den Ein-
druck eines parasitischen Tieres, das sich bis zur
.Grenze des Moglichen prall vollgesogen hat.
Nicht bios die von oben gesehene Umrisslinie,
sondern Uberhaupt del' gesamte Rumpf hat dann
die Gestalt eines nach hinten stark zugespitzten
Eies, und die Beine erscheinen zu kurz und zu
schwach, diesen gewaltig angeschwollenenRumpf
zu tragen. Die Grosse solcher Tiere liess vermuten, Fig. I, Microthrombidium
dass es sich um gravide Weibchen handele. Ihre dentipile (CAN.).
ZergliederuI1ggab aberkeinenAnhaltspunkt hierftir.
Eine Eigenttimlichkeit tritt dabei zutage: wahrend die normal geformtenTiere in
del'Conservierungsfltissigkeit ihre kraftig zinnoberroteFarbe vollstandig bewahrt
hatten, waren die samtlichen in del' angegebenen Weise angeschwollen~n
Tiere nahezu ganzlich entfiirbt. Es liegt da also irgend eine Besonderheit
VOl',di-enoch del' Aufklarung bedarf.
Das Typenexemplar befindet sich in del' Sammlung des Ungarischen
Nationalmuseumszu Budapest. 4'
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4. Microthrombidium (Enemothrombium) frumentarium n. sp.




dung ihn zeigt, geschlossen,
einander falten,
Die Haare an den Seih~nder Bei?e (Fig. 2d zeigt Haare yom Genu I)
entspringen einer Vertiefung. Sie haben die Gestalt einer Keule, die in der
Richtung des Beines gebogen und auf der so entstehenden convexen Seite
abgeplattet oder gar etwas ausgehohlt ist tlnd auf dieser Flache btirstenahnlich
aneinander gedrangte Borsten tragt.
'Diese Merkmale-die Rumpfgestalt, die Farbe und die Behaarung-
gentigen zum sicheren Wiedererkennen der Art. Weitere Einzelheiten konnten·,I
Ad u I tu s. - Lan g e des Idiosoma durchschnittlich 2200 fl. Grosste
B rei t e durchschnittlich 1700 fl. Doch kommen geringHigige Schwankungen
nach unten tlnd nach oben vor. - G est a I t (Fig. 2a) plump herzfOrmig.-
Far b e auch bei den conservierten Tieren prachtvoll scharlachrot. Atlch die
einzelnen Papillen der Rtickenflache sind so gefarbt, wahrscheinlich auch die
Beine, wenn auch diese in der Conservierungsfltissigkeit verblasst zu sein
scheinen.-
Die Behaarung der Rtickenflache, die das Hauptkennzeichen der Art
bildet, besteht in zwei Sorten von Papillen. Beide Sorten sind massig lang und
dtinn gestielt. Der Stiel tragt
bei der Mehrzahl der Papil-
len einen anl}aherndkugel-
fOrmigen Korpel' (Fig. 2c),






Auf etwa 4 oder 5 Papillen
dieser Form entfallt eine
der anderen Art. Letztere
sind mehr eifOrmig(Fig. 2b),
in gleicher Weise tiberall
behaart, oben jedoch nicht .
abgeplattet.Das obersteEnde
ist nicht zu erkennen, denn·
es ist verborgen in einem
Schopf langer Haare,die an
die Grannen einer Getreide-
ahre erinnern, daher der
Artname. In der Regel ist
dieser Schopf, wie die Abbil-
doch' konnen sich die "Grannen" auch aus-
.
•
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nicht studiert werden, urn das nicht allzu reichlich vorhandene Material
zu schonen.-
Tempus: April 1921.
Pat ria: Sebesi und Krakatau.
H abit at: frei am Erdboden.
Type in meiner Sammlung, das sonst untersuchte Material im Museum
zu Buitenzorg.
5. Belaustium su1catum(CANESTRINI 1898).
1898. Rhyncholophussulcatus.CANESTRINi. "Acari dellaNuova Guinea", Atti
delia Societa Veneto-Trentina di Scienze Naturali, Ser. 2, Bd. 2, S.
397 (S. 13 des Sonderdrucks).
1898. Rhync!lOlophusulcatus.CANESTRINI, "Nuovi Acaroidei delia ·N. Gui-
nea", Termeszetrajzi Fiizetek, Bd. 21, S. 481-482.
CANESTRINI'S an beiden Stellen wortlich iibereinstimmende, leider yon
keiner Abbildung begleitete Beschreibung seines RhyncllOlophussulcatuslautet
ins Deuts~he iibertragen und dem in der heutigenAcarologie iiblichen Sprach-
gebrauch angepasst:
"Leicht erkennbar an einer ganzdeutlichen Rille" ("distintissimo'so1co"),
"die fast die ganze Lange der Riickenflache durchlauft, vorn gegabelt und
hinten ungegabelt. Zwischen den beiden Armen der Gabelung entspringt die
einfache Crista metopica. Der Rumpf mit gefiederten Haaren bekleidet; die
Beine jedochmit gefiederten Haaren zwischen denen vereinzelte ziemlich
feine, glatte Haare zu sehen sind, die dem Bein nahezu senkrecht aufsitzen.
jederseits ein grosses ungestieltes Auge. Die Palpi unbewehrt; die Tibialklaue
kurz; derPalptarsus iiberragt die Tibialkralle nur wenig. Die Beine I und
IV merklich Hinger als II und III; Tarsus I und II ist nicht langer und kaum
lxeiter als die entsprechende Tibia; Tarsus IV ist urn die Halfte kiirzer und
nicht viel breiter als die Tibia IV. Farbe: braun. Lange 2'/2 mm; Breite
1 mm. Patria: Erima.".
Die Art ist nach diesen Angaben tatsachlich leicht erkennbar. Aber sie
kann nicht in der Gattung RhyncholophusDUGES 1834 belassen werden.
1m Sinne von BERLESE gehort sie in deren Untergattung Abrolophus
BERLESE 1891; vergl. "Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia
reperta", Heft 59, Nr. 1. Als Typus dieser Untergattung nimmt BERLESE eine
Art, die er RhyncholophusquisquiliarumHERMANNnennt.Diese Art muss aber
richtiger- TrombidiummurorumHERMANN heissen; vergl. OUDEMANS, "Aca-
rologisches aus Maulwurfsnestern" im Archiv fUr Naturgeschichte,jahrg. 1913,
Abt. A, Heft 10, S. 1. TrombidiummurorumHERMANN ist aber der Typus
der Gattung Belaustiumv. HEYDEN 1826; vergl. OKEN'S "Isis", jahrg. 1826.
OUDEMKNSgibt a. a. O. fUr diese Gattung eineverbesserteDiagnose: "Beine
gewohnlich; es gibt ein HinglichesschmalesRiickenschildchen, dessenMittel-
nerv{die Crista ist; die Crista (oder dieses Schildchen) reicht soweit nach
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vorn, dass ihre vordere Areola als ein Knoten oder eine Nase tiberden
vorderen Leibesrand hinausragt; jederseits nur ein Auge; die Linie, welche
diese Augen verbindet, Iiegt hinter der Mitte der Crista; die Haare sind in
der Regel glatt oder nur wenig behaart".
Wenn OUDEMANS sagt "die Linie, welche diese Augen verbindet, Iiegt
hinter der Mitte der Crista", so denkt er dabei selbstversUindlich nur an
solche Arten, wo die Crista yon der vorderen bis zur hinteren Areola reicht
oder sich doch nur urn ein kleines, nicht ins Gewicht fallendes Stuck nach
rtickwarts verlangert. Denn andere Arten kannte OUD?MANS damals nicht.
Seine Diagi10se ist daher dahin zu verstehen: "Die Verbindungslinie def Augen
schneidet die Verbindungslinie zwischen vorderer und hinterer Areola hinter
deren Mitte". Mit dieser Massgabe entspricht die CANESTRINI'sche Art aber
genau der OUDEMANs'schen Diagnose, und darum nenne ich sie Belaustium
sulcatuTn.
Ich gebe'hier eine ausftihrlichereBeschreibung als die bisher vorliegende.
Ad ul t us. - Es ist nur e i n Exemplar vorhanden. Lan g e des Idiosoma
2000,Lt. Grosste Breite, vor den Beinen 111,1100!-(. Gestalt wie In der
Gattung tiblich, mit starken Vorwolbungen des Rumpfes zwischen den Beinen
II und Ill. Urspriingliche Far beam Spiritusexemplar
nicht mehr sicher zu erkennen. Del' helle braunliche
Ton spricht mehr dafiir, dass das Tier braun, als dass
es rot gewesen ware (Fig. 3).
Die Abgrenzung eines vorderen van einemhintel'en
Rumpfabschnitt wird nur durch die hinteren Grenzen
der seitlichen Rumpfvorwolbungen angedeutet.Auf del'
Rtickenflache selbst ist eine solche Abgrenzung nicht
im geringsten vorhanden. (OUDEMANS hat diesenPunkt
in seiner Diagnose sehr richtig tibergangen.Denn wenn
BERLESE in der Diagnose filr seine Untergattung
Abrolophusa. a. O. sagt "Rumpf immer in der Weise
in zwei Teile geteilt, dass der vordere Rumpfabschnitt
yom hinteren deutlich durch eine Falte getrenntwird",
so ist dies filr eine ganze Reihe yon Arten unbedingtnicht
zutreffend.). Ueber den hinterstenTeiI der Rtickenflache
lauft eine doppelte Querfalte. Der ganzedavor liegende
Fig. 3. Belaustiumsul- Rumpfteil wird durch eine flache ~angsrinne halbiert,
catum(CAN.). in der sich die ungewohnlich deutlich erkel'lnbareCrista
entlang zieht, bis sie sich mit ihrem abgerundeienHinterende in jene Querfalte
hineinbohrt. Die vordere Areola sensilligera liegt einem Knopf auf, der tiber
das vordere Rumpfende hinausragt. Die hintere Areola hat rhombische Gestalt
und Iiegt nur wenig vor der Mitte der Rtickenflache. Van ihr aus verlangert
sich die Crista in der angegebenen,sehr auffalligen Weise noch ein ungewohnlich
langes...•.Stuck nach rtickwarts. Die rtickwartige Verlangerung dei' Crista ist
fast ebeoso lang wie der Abstand zwischen vorderer und hinterer Areola.
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des Tieres konnten nieht stlldiert werden, da
des einzigen vorhandenen Exemplars notig gewe-,
Seide Areolen tragen auf je zwei gut erkennbaren Ansatzpfannen ilberaus
feine, nur schwer wahrnehmbarepseudostigmatischeHaare, die wahrscheinlich
glatt sind. Die ganzlich ungestielten Augen, jederseits eins, liegen in der Unie
der grossten Rumpfbreite,stark der Mittellinie genahert. Die Behaarung des
Rumpfes, die in der Abbildung weggelassen ist, ist sehr dicht und besteht
in feinen, weichen, massig kurzen, beiderseits sparlich gefiederten Haaren,
die den gefiederten Haaren der Beine durchaus gleichen. Einen besonderen
Radiationspunkt, wie in der Gattung Leptus LATREILLE 1795,zeigen diese
Rumpfhaare nicht.
Die Wiedergabe der Langen der Be in e stiess auf grosseSchwierigkeiten,
da die Beine des bearbeiteten Exemplars hochst ungliicklich verkrtimmt
waren und immer nur auf ganz kurze Zeit in gestreckteLage gebraehtwerden
konnten. In diesem Punkte ist die Abbildung dahernieht unbedingt zuverlassig,
wenn sie auch der Wirkliehkeit sehr nahe kommen dtirfte. Das Gleiche gilt
von den Uingenverhaltnissen ihrer einzelnen Glieder. Femur und Genu III
und IV sind distal deutlich keulenformig
aufgetriebenuna hebensich dadurch auffallig
gegen die gleichmassig schlanken Tibien
ab. Die Tibien III und IV tragendorsal einen
charakteristischenkleinen Hocker. Die Form
aller Tarsen und ihre Ausstattl1ngmit Krallen
und feinen weichen Haaren, die sich auf
der Unterseite wie bei einer Biirste zusam-
menc1rangen,ist wie bei der Gattllng Ublich.
Die Behaarung der tibrigen Beinglieder
ist in .Fig. 4 wiedergegeben. Die meisten
Haare sind, wie die des Rumpfes, sparlieh
gefiedert.Sie schmiegen sieh der von ihnen
bedecktcn Flache einig~rmassen an. Sie
werden aber von einzelnen Haaren tiberragt,
die ebenso fein, aber glatt sind und fast Fig. 4. Belausti1l11l sulcatul7Z(CAN.)
senkrecht von der Flache des Beingliedes I3ehaarung dcr Beinglieder.
abstehen.
Die Man d i b u I ae sind stilettformig und zeigen keine Andeutung von
Zahnchen.




Pat ria: des Typenexemplars Erima an der Astrolabe-Bai, Neu-Guinea;
des hier bearbeiteten Exemplars Krakatau in der Sllnda-Strasse.
H abHat :frei am Erdboden.
T y p e im Ungarischen National-Museum zu Budapest. Das hier bearbeitete
Exemplar hefindet ~ich in meiner Samrnlllng.
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Fuscuropodanovosubgen.
BERLESE zerlegt 1917in seiner systematischenBearbeitung der Uropodiden
"Intorno agli Uropodidae", "Redia" Bd. 13, S. 12, die Gattung Uropoda
LATREILLE 1806in Untergattungen. Gewisse Formen kommen in seine ebenda
1916Bd. 12, S. 142,aufgestellten Untergattungen Calouropodaund Tricho-
uropoda.Der ganze Rest verbIeibt fUr die Untergattung Uropoda s. str. Filr
diese gibt BERLESE NotaspisobscurusKOCH als Typus an. Das ist richtig
insoweit es sich lediglich um den Na1J1enhandelt. Denn Notaspis obscurus
aus C. L. KOCH, "Crustaceen, Myriapoden und Arachniden Deutschlands",
Heft 2, Nr. 5, yon 1836ist der Typus yon UropodaLatreille 1806;BERLESE
verbindet aber mit dem Namen einen anderen Begriff als ihm zukommt.
Notaspis obscurusKOCH ist die kurzhaarigeArt, die ich in meinen "Acarologi-
schen Beobachtungen, 7. Reihe" unter Nr. 8 im "Archiv fUr Naturgeschichte"
in allen Entwicklungsstadien beschrieben und abgebildet habe, aber nicht die
langhaarige Art, die BERLESE in den "Acari, Myriopoda et Scorpiones hucusque
in Italia reperta", Heft 11, Nr. 8, nebstTaf. 156,behandelt. Letztereentspricht
vielmehr dem NotaspismarginatusKOCH 1839; vergl. C. L. KOCH, a. a. O.
Heft 27, Nr. 22. Wer die beiden Arten in der Wirklichkeit oder auch nur
in niodernen Abbildungen vergleicht, der muss zugeben, dass sie einen
grundverschiedenen Typus c\arstellen. Uropoda'marginata (KOCH) passt
unmoglich in den Formenkreis, in dessenMittelpunkt Uropodaobscura(KOCH),
die Typenart der ganzen Gattung und somit auch der Untergattung Uropoda
s. str., steht und um die Formen wie Uropoda vegetans(DE GEER), Uropoda
tarsale (ROBINEAU-DESVOIDV), UropodaspatuliferaMONtEZ, Uropodasociata
VITZTHUM usw. sich scharen.
Darum erscheint es angezeigt, fUr Uropoda marginata (KOCH) eine
besondere Untergattung zu begriinden, deren Typenart sie ist und der ich
den Namen Fuscuropodageben mochte. In dieser Untergattung sind die stark
chitinisierten, meist dunkel gefarbten Arten von mehr oder minder deutlich
ausgepragter Spindelform zusammenzufassen, die gradedie Typenart ziemlich
augenfallig zeigt. OUDEMANS hat ja schon 1913 in den "Entomologische
Berichten", Bd. 4, S. 35, darauf hingewiesen, dass Notaspis marginatus
KOCH nicht zur Gattllng Uropoda LATREILLE im bisherigen Sinne gehoren
konne. In der neuen Untergattung schliessen sich der Typenart an U. obnoxia
REUTER 1905 (Acta 5.ocietatis pro Fauna et Flora Fennica, Bd. 27, Nr. 5,
S. 3-17), U. brasiliensis BERLESE 1903 ("Redia" Bd. 1, ~. 271-272),
U. consanguineaBERLESE 1905(ebenda Bd. 2, S. 158),U. coronataBERLESE
1916(ebenda Bd. 12,S. 25),U. Bruckii BERLESE 1916,U. digituliferaBERLESE
1916(beide ebenda S. 140-141) und vielleicht auch die an letztgenannter
Stelle gleichfalls beschriebene U. productior BERLESE 1916sowie die mir
unbekannte U. anchorTROUESSART. Es wird also mehr Gewicht' gelegtauf
die Uebereinstimmllng im Gesamtbild mit der Typenart, als auf die Gleichheit
in der Beschaffenheitdes hinterstenTeils der Ruckenbedeckung bei denAdulti.,I
" VITZTHUM: Amro/auna von Krakatau.
7. Uropoda(Fuscuropoda)consanguinea(BERLESE 1905).
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1905. Uropoda consanguinea.BERLESE, "Acari nuovi" Manipulus IV, "Redia"
Bd. 2, S. 158, nebst Taf. 15, Fig. 12.
BERLESE'S lateinische Diagnose ins Deutsche iibertragen lautet:
"Tief dunkelbraun. In der Gestalt wie die europaische U. obscura,doch
etwas kleiner und insbesondere mit ganz kurzen Randhaaren ausgestattet.
Eine pseudoperforierte Rumpfbedeckung (wie bei u.. obscura)erkenne ich
nicht. Beim ~ das Epigynium merklich breiter als bei U. obscuraund fast
bis zur Mitte der Coxae IV nach hinten geriickt, vorn rundlich abgestutzt
und in eine einfache Spitze endend. Die Metapodia in einemrechtenWinkel,
jedoch abgerundet, auslaufend.- Ungefahr 800 p, lang. - Habitat: Ich sah
drei bei Buitenzorg gesammelte¥¥".
Dabei wo11e man sich immer vergegenwartigen, dass BERLESE unter
U. obscura stets den Notaspis marginatus,also die Typenart der neuen
Untergattung Fuscuropoda,versteht. Entgegen dem Wortlaut seiner Diagnose
zeichnet BERLESE die Hinterkante des die weibliche GenitalOffnung ver-
schliessenden Operculum in der Unie des Zwischenraumes zwischen den
Coxae III und IV und nicht zwischen den hinterstenCoxae, und die Vorderkante
dieses Operculum zeichnet er geradlinig abgestutzt. In seiner Abbildung
sitz-t dieser Vorderkante ein stumpfer Vorsprung auf, der sich mit beinahe
parallelen Seitenlinien zwischen die Coxae I bohrt. Trotz dieser Widerspriiche
geniigen aber die sich teils aus der Diagnose, teils aus der Abblldung
ergebenden charakteristischen Merkmale, um die Art mit Sicherheit wieder-
zuerkennen.
Ich gebe hier eine Beschreibung der Art in a11enEntwicklungsstadien
von der Protonympha an; die Larva ist mir nicht bekannt geworden.-
Pro ton y mp h a. - Lan g e des Idiosoma 520-540 p,. Grosste B rei t e
420-430 p,. - G est a I t sehr breit eifOrmig, die Linie der grossten Breite
sehr weit nach hinten geriickt, sQdass der Uebergang der Seitenlinie in den
Hinterrand beinahe Ecken ergibt; in der Schultergegend jederseits ein
Vorsprung, in dem Vorderenden der PeritremataIiegen; vorn leicht zugespitzt;
der hinterste Rumpfteil steil abfa11endund daher der Betrachtung schwer
zuganglich.- Far be: hell ockerbraun, genauwie spater bei der Deutonympha,
fiir eine Protonympha ungewohnlich stark ausgefarbt.·-
R ii c ken s e i te (Fig. 5). - Aile Schild platten der Riickenflache sind
glatt und z~igen keine Spur einer mosaikartigen Zusammensetzung. Die
Not 0 c ep h aI e ist sehr gross. Sie' liegt in der Weise auf der Mitte
des Riickens, dass ihr Vorderende ebenso weit yom vorderen Rumpfende
entfernt ist, wie ihr Hinterende yom Hinterrand. Sie hat vorn kaum eine
Andeutung einer Spitze, verbreitert sich iiber den Beinen II fast bis
zu" den Seitenlinien des Rumpfes und verjiingt sich dann zu einer Spitze,
dem am deutlichsten erkennbaren Teil des Schildes. Das Not 0 gas t er
ist in drei· IU3.smg weit auseinander gerUckte Teile aufgelOst. Zwei davon
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Iiegen .in Gestalt spharischer Dreiecke seitlich des
sich verjtingenden Teiles der Notocephale. Das •
hinterste Stuck Iiegt auf dem steil abfallenden Teil
des Rumpfendes und ist schwer wahrzunehmen.Aile
Haare der Rtickenseite sind glatt. Die beiden Verti-
calhaare stehen verhaltnismassig weit auseinander
nie-htganz endstandig. Jederseits ungetahr 10 Borsten
stehen ganz lateral. Wenig weiter einwarts folgt eirie
zweite Borstenreihe von jederseits 6 Borsten, die
hinter den Verticalhaarenbeginnt und vor der Vorder-
spitze der seitlichen Teile des Notogasters endet.
Die drei letzten dieser Borsten zeichnen sich durch
ihre Starke und ilue gebogene Form aus, das
vorderste von ihnen ausserdem durch seil)e Lange.
Fig.5. Uropoda collsangui- Je ein auffallend langes und starkes Haarpaar steht
nea (BERL.l; Protonympha. zwischen demsich verjtingendepTeil der Notocephale
und den seitlichen Teilen des Notogasters sowie
neben der Hinterspitze der Notocephale. Zwei kurze Borsten f1ankieren den
mittleren. Teil des Notogasters und ein gleiches Borstenpaar steht hinter
seinem Hinterrand. Wahrend die Teile des Notogasters unbehaart sind; tragt
die Notocephale submedian fijnf Paare schwer erkennbarer kurzer und
feiner Borsten.
B a u c h s e i t e (Fig. 6). - Das zwischen den Coxae 1 deutlich sichtbare
T r it 0s tern u m hat f1aschenformigeGestalt. Es scheint eine ungespaltene,
massig behaarte Lacinia zu tragen, doch ist dies unsicher. Die Coxae II, III
und IV sind weit auseinandergerilckt. Das S tern a Ie ftillt den Raum zwischen
ihnen bei weitem nicht aus und reicht etwas hinter die Coxae III. Es konnten
auf ihm nur zwei Haarpaare festgestellt werden, beide nahe dem Seitenrande,
eins in der Mitte desselben und eins nahe dem
Hinterende des Schildes, doch sind derensicherlich
noch mehr vorhanden. Die A n a10f f nun g Iiegt an
tiblicher Stelle. Ihr Hinterende wird von zwei ziem-
lich langen und starken Haaren f1ankiert.Die win-
zigen S t ig men liegen in der Linie der Mitte der
Coxae II. Von ihnen aus erstreckensich die Per it r e-
mata fast geradlinig nach vorn, bis sie ihr Vorderende
rechtwinklig nach aussen wenden, wo esvan einem
Vorsprung der Randlinie aufgenommenwird ..Ein mehr
als halb so langes Stuck erstrecken sich die Peritre-
mata in gleicher Richtung auch nach rtickwarts. Eine
sonst wohl noch nirgends beobachteteEigentumlich-
keit besteht darin, dass allssen nebendem Hauptkanal
der Perffremata einefeineVerbindung zwischen ihrem F' 6 U d .. , . Ig.. ropo a consa/lgl/l-
Vorder- und Ihrem Hmterende vorhanden 1St. nea (BERL.);Protonyrnpha.




Die schlankenBe in e zeigenkeine Besonderheiten.Nur einsehrlanges,
• steifesTasthaartiber den Pratarsi I verdientErwahnung.
Das 0 natho s0ma zu studieren gelang nicht. Es kann nur gesagt
werden,dass das E pis tom die Form einesspitzenDreiecksmitungezahnten
Seitenlinienhat.
Deutonympha.-Lange des Idiosoma670-720fl. Or6sste Breite
495-540fl.-Gest aI t breit ellipitisch, mit stark hervorragendenSchultern,
sodass das Tier vorn beinaheabgestutzterscheint,z1)maljegliche vordere
Zuspitzungfehlt.-F arb e hell ockerbraun,genauwie bei derProtonympha.
R ticken sei te (Fig. 7).-Man kann das Rtickenschild nicht ganz
einheitlichnennen,da in der Schultergegendeine Art Marginale abgegrenzt
ist. Ein wirkliches Marginaleaber ist nichtvorhanden.
Aile Haareder Rtickenflache,wie liberhauptdesganzen
Tieres, sind glatt. Die beiden Verticalhaaregeh6ren
durchaus der Oberseite an und stehen nicht ganz
endstandig.Ausser ihnen stehen auf dem vordersten
Teil der Ruckenbedeckung,bevor diese in dasnormale







wegen nur schwer zu erkenen,und es ist bestimmt
anzunehmen,dass auf der Rtickenflacheihrer noch
mehrvorhandensind.Die
Sk ul ptur der Rtickenbedeckungistglatt,0hne
jede Andeutungvon Grtibchen.
B auchsei te (Fig. 8). Da die Coxae I nur
mit ihrer Basis aneinandergedrangtsind,istdas
T r i t 0stern um leidlich deutlichsichtbar.Es ist
wiederumvonflaschenf6rmigerGestaltundscheint
auch hier eine ungeteilte,schwach gefiederte








. t d' "h I' h D t 0 haufigvorkom-
Fig. 8. Uropodaconsanguinea IS Ie gewo n lC e. er sons s .
(SERL.); Deutonympha. mendeKranz von Lateralplattchenfehlt. Nur bel
"
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genauem Studium erkennt man, dass er bis auf jederseits 11 sehr feine und
kurze Harchen reduziert ist, bei denen sogar die Ansatzstellen kaum zu.
sehen sind. Die Harchen des Centralschildes mtissen winzig kurz und fein
sein, denn es konnten yon ihnen nur die in der Abbildung angegebenenvier
Punkte erkannt werden, yon denen tiberdieszweifelhaft ist"ob das hinterePaar
als Ansatzstelle yon Haaren aufzufassen ist. Auf dem Ventrale sind die Haare
besser zu sehen. Vier kurze Haare stehenlangs seiner Vorderkante, ein gleiches
Paar steht etwas weiter zurtick submedian, und zwei auffaJlig lange Haare
flankieren den Analapparat, der sich in tiblicher Weise aus dem hinteren Teil des
Ventrale hervorw6lbt. Der Analapparat selbst tragt vier verhaltnismassig
lange und kraftjge Haare; ein unpaares fiinftes Haar wurde nicht gefunden,
wenn sein Vorhandensein auch wahrscheinlich ist. Nahe dem vorletzten
Lateralharchen liegt eine kleine schrag gestellte Pore.
Die grossen S t i g men Iiegen il11vordenen Teil ~erBeingruben III neben
der Basis der Coxae II. Eine rtickwartige Verlangerung der Per i t r e111ata ist
nur andeutungsweise vorhanden. Nach vorn schlangeln sich die Peritremata
in der Weise, wie sie am besten aus der Zeichnung ersichtlich ist. Ihr
blindes Vorderende quillt etwas tiber die Randlinie des Rumpfes hinaus.
Yom 'G n at h0s 0ma kann nur gesagt werden, dass das E pis t0111
die gleiche Dreiecksgestalt hat wie bei <ferProtonympha.
Die Be i n e zeigen wenig Besonderheiten. Die Kiele auf den Femora
sind nur andeutungsweise entwickelt und fallen nicht auf. Die Behaarung
der Beine besteht in der Hauptsache aus kurzen Borsten, die an den Tarsi
II, III und IV n~ehrdornartigen Charakter annehmen.Nur die Tarsi I sind mit
langeren und biegsameren Haaren ausgestattet,unter denenwieder ein langes
dorsales Tasthaar auffal!t. Die Pratarsi sind schlank, besonders am Tarsus I.
F emi n a. - Lan g e 790- 900,u. Gr6sste B rei te
570-640fl. Es mtissen wohI noch gr6ssereExemplare
vorkommen, denn BERLESE gibt eine Lange yon 980,u
an. - Gestalt wie bei der Typenart. - Farbe tief dunkel-
braun. Dei das Tier ringsum stark chitinisiert ist und
sich nur wenig aufhellen lasst, ist es ein recht
schwieriger Untersuchungsgegenstand.
R tic ken s e i te (Fig. 9). - D.ie Sku I P tu r der
Rtickenflache ist so gut wie glatt, wenn auch nicht
glaniend. Immerhin ist eine leise Spur yon Unebenheiten
vorhanden, wie sie Gegenstande aus gehammertem
Metal! zeigen. Ein Mar gin ale f ehIt, und es ist nur.
Fig, 9. Uropodaconsan- ein Me diu m vorhanden welches fast die ganzeRiicken-
guinea (BERL.), SJ· Wiehe deckt und mit seinen Randern hinten sogarnoch
eine Kleinigkeit auf die Unterseite tibergreift. Aber dem Medium ist ein
lamellenartiges S cut urn ant er ius vorgelagert, welches sich vorn leicht
zuspitzt. Dieses Scutum anterius tragt nicht ganz terminal die beiden Vertical-
haare, die, wie alle Haare des ganzen Tieres, glatt sind. Ausser ihnenstehen,
(
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auf diesem Schildteil noch zwei Borstenpaare, die einigermassen ieicht zu
erkennen sind, weil diese Rumpfgegend etwas durchsichtig ist. Der Rand.des
Medium wird von jederseits ungefiihr 25 sehr kurzen .und feinen Haaren
umsaumt, die nahezu radiar gerichtet sind. Die ubrige, zweifellos vorhandene
Rtickenbehaarung war nicht zu erkennen. Auch BERLESE scheint sie nicht
gesehen. zu haben, derin er spricht in seiner kurzen Diagnose nur von den
ausserordentlich kurzen Randhaaren.
B au c h se i te (Fig. 10).- Alle Platten der· Bauchflache sind v611igglatt.
Ein besondererRandstreifenumsaumtdie gesamteBauchflache und ist jederseits
mit 11 fast radiar gerichteten Harchen besetzt. Die L i n earn eta pod i ca
gibt dem Tier ein unverkennbares und charakteristisches Geprage. Darum
wird auch von BERLESE mit Recht aufsie besonc\ershingewiesen, der sie in
seiner sonst etwas skizzenhaften Abbildung richtig wiedergibt. Sie beschreibt
einen rechten Winkel mit abgerundeter Spitze. Das auss'ereEnde dieser Linie
gleitet tiber den Randstreifen hinweg. Das 0per cui urn, welches die Geni-
taloffnung verschliesst, liegt mit seiner nahezu geraden Hinterkante zwischen
den Coxae IV. So sag t auch BERLESE,
z e i ch net das Operculum aber, als ob es
nur bis zu den Hinterkanten der Coxae III
reichte. Vorn ist das Operculum geradlinig
abgestutzt. Dieses Vorderende liegt in der
Mittellinie der Coxae II.BERLESE sagt,estrage
vorn einen einfachenVorsprung und zeichnet
dementsprechend. Auch ich sehe vor dem
Operculum ein Gebilde mit parallelen Seiten-
linien, das zwischen· die Coxae I hineinragt,
glaube aber nicht, dassdasselbeals Vorsprung
mit dem Operculum in Verbindung steht.
Ueber die hintere Halfte des Operculum
verlauft ein Querstrich.
III .der das Operculum umgebenden
Sternalgegend konnten Haare nicht erkannt
werden. Dagegen sind die Haare auf dem yon Fig. 10. Uropodaconsanguinea
der tibriaen Bauchflache nur durch die Linea (BERL.), 2.t:>
n~etapodicaabgegrenzten Vehtri-anale gut zu erkennen. Es sind dies drei
Borstenpaare im vorderen Teil dieser Flache, zwei bedeutend langere Haare
vor dem Vorderende der kleiner AnalOffnung und VOL allem vier lange und
auffallend starke Haare nahedem Rumpfende. BERLESE hat yon diesen letzteren
nur das hinter der AnalOffnung stehende Paar bemerkt, aber auch dies zu
kurz gezeichnet.
Die grossen Stigmen liegen wie bei der Deutonympha. Die Peritremata
erstrecken sich nur nach vorn und verlaufen mit nur geringftigiger Schlange-
lung gradeaus, bis sie die ~andlinie erreichen. Hier treten sie nicht tiber
diese hinaus, sondern wenden sich scharf nach rtickwarts, legen ihren Weg
"
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fast bis zur H1ilftenochmals zuruck und verlierensich dann nach innen.
BER.LESEhat die Peritrematarichtig gezeichnet,nur vermagich sie nicht
ganz so weit zu verfolgenwie er.
Das E pis tom, wie auch das T r it 0stern um, stimmtmit dem der
Proto- und Deutonymphauberein,1staber nicht bei allen Exemplarenganz
genaugleich geformt.
Ueber die Be i ne ist wenig zu sagen.
Die Kiele der Femorasindmassigentwickelt,
wenn auch besser·als beiderDeutonympha.
Das Tasthaarder Tarsi .I ist rechtstark,ist
aber im Verh1iltniszudemderDeutonympha
kurzer geworden.-
Mas. - L 1inge desabgebildetenExem-
plars 885 {.-L. Grosste B rei.te 625 {.-L.
Da das Tier vollig dem ~ gleicht,
erubrigtsich, naher daraufeinzugehen.Fig.
11 zeigt die Bauchseite,und zeigt insbe-
sondere,dassdie breit ovaleGenita16ffnung
genauzwischenden Coxae m liegt.-
P atr i a:: Krakatau.
T empus: Dezember1919.
Fig. 11. Uropodaconsanguinea H abit at: massenhaftin abgefallenen
(BERL.), ct. faulendenFicus-Fruchten.
T yP e in der SammlungBERLESE in Florenz. BERLESEhat 3 ~~aus
Buitenzorgzu sehenbekommen.Die anderenEntwicklungsstadiensind hier
zum erstenMal abgebildetund beschrieben.-·
6. Dolaea Perkinsi (OUDEMANS1901).
1901. Greenia perkinsi. OUDEMANS,"Notes on Acari", Ser. 3, Tijdschrift
der NederlandscheDierkundigeVereeniging,2.Reihe,Bd.7,S.60-62,
nebstTaf. 2, Fig. 30-35. 0, f1ilschlichals Wandernymphebezeichnet.
1912. Greeniella Perkinsi. VITZTHUM,"Ueber einige auf Apiden lebende
Milben", Zeitschrift fUr wissenschaftlicheInsektenbiologie,2. Folge,
Bd. 8, S. 95-96. 0, fiilschlich als Wandernymphebezeichnet.
1920. Dolaea Perkinsi. VITZTHUM,"AcarologischeBeobachtungen",3.Reihe,
Archiv fur Naturgeschichte,85.Jahrg. 1919,AbteilungA, HeN5,S.5-7.
DAMMERMANfand im April 192.1nur ein, undzwarweiblichesExemplar
auf Sebesi frei auf dem Erdboden.Es wird nachheruntengezeigtwerden,
dass dieser Fund ungewohnlichist.
Wie von fast allen Dolaea-Arten,so sind auch von dieser Art alle
lugendstadienund das M1innchenunbekannt.Sie ist bisher bekanntaus




Die DAMMERMAN'sehenFunde auf den Krakatau-Inselnumfassenalso
nieht nur 5 Arten, sondern die hier aufgezahlten5 Prostigmatenund 2
Mesostigmaten,daruntereine neueArt. Dazu kommendann noehdiebeiden
van Dr. SELLNICKzu bearbeitendenOribatiden,sodass sieheineGesamtzahl
van 9 ergibt 1). Die Zahl ist niedrig. Man muss abet:bedenken,dass die
Zeit zum SammelnfUr Dr. DAMMERMANbesehranktwar und dass er sie
nieht allein auf Aearinenverwendenkonnte,sonderndieganzeFaunaberUek-
sichtigenmusste.In Wirkliehkeitwird dieZahlderaufj~nenInselnvertretenen
Aearinen sieherlieh schon erheblieh grosser sein. Mit anderen,als dureh
ihre Grosse ins Auge fallendenAearinenkonnteDAMMERMANsichUberhaupt
nicht befassen.So ist z. B. kaumanzunehmen,dassniehtauehTyroglyphiden
vorhandensein sollten.
Wenn man nunandie Frageherantritt,wie wahl dievorstehendgenannten
Arten auf die Krakatau-Inselngelangt sein konnten,so ist diese leicht zu
IOsen.Fur eine Ueberftihrungdureh Wind sind sie aile zu gross. Aueh
konnen sie nieht gut dureh Meeresstromungenangeschwemmtsein. Denn
keine van ihnen lebt so nahe dem Meeresstrand,dass sie vom Wasser
weggesptiltwerdenkonnte.Aueh ist dieStreekevanKustezuKUsteimmerhin
zu lang, als dass die grossenTiere nicht unterwegslangstertrunkensein
mUssten.Das Ratsel lOst sieh einfaeher:alle dieseArtenmaeheneinStadium
wirklieh oder scheinbarparasitisehenLebensdurch, und in diesemStadium
sind sie ·durch fliegende Tiere, sei es dureh Vogel, sei es dureh Insekten,
verschlepptworden. FUr ein gut fliegendesInsekt, das ausserdemin den
Windstromungeneine Untersttitzungfinden kann, ist es .keine besondere
Leistung, die ungefahr40 km. van der Kiiste van Sumatraoder van Java
bis zu den Krakatau-Inselnzu bewaltigen.
Die Angehorigender GattungenMicrothrombidiumHALLER 1882und
Belaustiumv. HEYDEN 1826 sind alsLarven eehte Parasiten. Van den
eigentlichenSunda-lnSelnsind zwar keine Larven aus diesen Gattungen
bekannt,sondern nur die der nahe verwandtenArten Erythraeus Volzi
OUDEMANS1910, die 1908 van VOLZ in Kwalu auf Sumatra, 1889 van
WARBURGin Buitenzorgund 1890van STRUBELLebenfallsim westlichen
Java, im letzterenFall an den Fltigeln.der LocustideMecopodaelongataL.,
gefundenwurden,und van Leptusgagrellae (OUDEMANS1910),die LOMAN
im April 1905in TjibQdas auf Java·auf einer Gagrella erbeutete.Ziehtman
aberden Kreis etwasweiter, so muss hier auch der Larve vanMicrothrom-
bidium Wi~hmanniOUDEMANS1905 gedachtwerden, also eines nachsten
Verwandtender hier in Rede stehendenMicrothrombidium-Arten,das aber
1) In meiner Arbeit (S. 72, 77 und 97) habe ich fUr Krakatau 5 freilebende Arten
angegeben,fUr Verlaten Insel 2 und fUr Sebesi 3. Wie aus der Bearbeituilg van Graf
VI;rZTHuM und Dr. SELLNleK hervorgeht, kommen tatsachlich auf den drei genannten
Ins~n resp. 6, I und4 Milbenarten vor. M6glicherweise stammt die nicht bestimmbare
Oribatiden-Nymphe von Verlatell I., was aber von Dr. SELLNICK nicht angegebenwird.
Die Gesamtzahl von 9 Arten gift also 'fUr aile drei Inseln zusammell, nicht fUr
Krakatau allein (DAMMERMAN).
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nur inder Larvenform bekannt ist, und diese Uisst auf die Zugehorigkeit
zu einer der Untergattungen noch keine Schliisse zu. Dieser Parasit ist eine
bekannte PIage des Menschen in Ceram, Celebes und in Neu-Guinea, welch
letzteres allein unter den hier besprochnen flinf Prostigmaten zwei Arten mit
Krakatau gemein hat. In Neu-Guinea wurde auch festgestellt, dass diese
Larve in zahlloser Menge auch Ooura coronatabeHillt. Wir kennen die
Larven der Prostigmaten yon den Kr;akatau-Inseln nicht, wenigstens wissen
wir nicht, ob etwa zwischen irgendwelchen nurals Larve bekanntenFormen
und den Arten, yon denen man nur die Adulti kennt, z. B. zwischen
MicrothrombidiumWichmanniund M.jabanicum,ein Zugehorigkeitsverhaltnis
besteht. Wir sellen aber an den genannten Beispielen, die nur dem indo-
australischen Archipel entnommen sind, dass als Wirte flir so1cheparasitischen
Larven Insekten und Vogel in gleicher Weise in Frage kommen. Es gibt
also Moglichkeiten genug, wie die hier behandelten prostigmatisch~n Arten
auf die Krakatau-Inseln gelangt sein konnen.
Aehnlich liegen die Dinge bei Uropoda (Puscuropoda)consanguinea.
Die Tiere wurden zwar samtlich, einerlei in we1chem Entwicklungsstadium,
freilebend in abgefallenen Ficus-Friichten. gefunden. Es gilt. aber fiir alle
Uropodenz also auch flir diese Art, die Regel, dass sie zwar kein Stadium
yon echtem Parasitismus durchlaufen, aber dass sie als Deutonymphen
vermittels eines aus der AnalOffnung ausgeschiedenen Befestigungsstieles
sich zum Zwecke desTransportes an mancherlei Insektenund landbewohnenden
Krebstieren anheften. Besonders Kafer sind bei ihnen sehr beliebte Trans-
portcure. Wir wissen nicht, we1che Insekten die Deutonympha yon U.
consanguineabevofzugt. Es braucht dies aber nur ein gut fliegender oder
auch nur ein in einem Einzelfall yom Winde verschlagener Kafer gewesen
zu sein, und das Auftreten der Art auf Krakatau findet seine sehr einfache
ErkHining.
Was aber eine Uropoda fertig gebracht hat, das miisste irgendwelchen
Tyroglyphiden erst recht moglich gewesen sein. Sehr viele Tyroglyphiden
besitzen ein Stadium der Deutonympha, in dem sie sich vermittels eines
Systems yon Haftnapfen auf mannigfaltigen Insekten festsetzen, urn sich
verschleppen zu lassen. Coleopteraund Diptera kommen hier hauptsachlich
in Betracht. Diese sind aber auf den Krakatau-Inseln in verhaltnismassig
reichlicher Zahl vertreten und waren ~es auch schon 1908 zur Zeit von
JACOBSON'S Untersuchungen.. Irgendwe1che Arten davon haben ganz gewiss
bereits auch schon Tyroglyphiden importiert, sodass oben mit Sicherheit
gesagt werden konnte, dass diese Milbengruppe auf jenen Inseln ganzgewiss
nicht mehr fehlt, wenn sie auch noch nicht 'bemerkt wurde.
Der sonderbarste Fund yon allen aber diirfte das eine weibliche frei am'
Erdboden gefangene Exemplar yon Dolaea Perkinsi (OUDEMANS)sein. Denn
dieses Tier kommt freilebend eigentlich iiberhaupt nicht vor, sondern immer
nur im ehgstenAnschluss an Xylocopa(Koptorthosoma)latipesund tenuiscapa.
Qarum kann mit Bestimmtheit behauptet werden, dass eine dieser Xylocopen:-
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Arten, wenn nicht gar beide, auf Sebesi und dann auch wohl auf den anderen
Krakatau-Inseln vorhanden sein muss 1).
Die Xylocopen der Untergattung KoptorthosomaGRIBODOhaben bekannt-
lich im weibiichen Geschlecht im vordersten Segment des Abdomens einen
Hohlraum, der von vorn durch einen engen Schlitz zuganglich ist, und
dieser Hohlraum ist stets gestopft voll von Milben, iiberwiegend aus der
Gattung Dolaea OUDEMANS 1901; v~gl. hieriiber die Literaturangaben im
"Archiv fUr Naturgeschichte", 85. jahrg. 1919, Abt. A, Heft 5, S. 4,.------5.
Diese Symbiose von Milben und Xylocopen ist scn6i1 erstaunlich friih
bemerkt, wenn auch erst in den letzten beiden jahrzehnten studiert worden.
OUDEMANS hat den Gegenstand nach Moglichkeit weit in der Literatur
zuriickverfolgt und dariiber 1903 im "Zoologischen Anzeiger", Bd. 27 S.
137ft. berichtet. Schon 1837erwahnt BR!LMAN diese Symbiose in der "Tijd-
schrift voor Nederlandsch lndie", Bd. 2, S. 360- 364 in eirrem Aufsatz
"Eenige opmerkingen over den houttor van Benkoelen".· Dann schreibt
ZOLLINGER dariiber im "Natllur- en Geneeskundig Archief van Nederland's
Indie", Bd. 3, S. 295, unter der Ueberschrift "Bijdrage tot de natuurlijke
geschiedenis der houthommel (Xylocopa violacea)", wobei er falschlich eine
der malayischen Koptorthosomen mit der siideuropaischen Xylocopa identi-
fiziert. Seine Beobachtungen wiederholt FRANTZIUS 1851 in der Stettiner
"Entomologischen Zeitung", Bd. 12, S. 236, "Ueber eine in der LeibeshOle
der Holzhummel lebende Acaridenart, und ein in deren Gesellschaft vorkom-
mendes, dem Triunglliinus ahnliches Tier". Und endlich schreibt MAITLAND
im jahrg .. 1856 der "Handelingen der Nederlandsche Entomologische Ver-
eeniging" von einem "Gamaslls saccicola", den er in einem "Sack" im
Abdomen von Xylocopalatipesgefundenhatte.Dann ruhten die Beobachtungen
drei jahrzehnte hindurch und gerieten vollig in Vergessenheit.Aber 1898
wurde die Symbiose aufs Neue entdeckt und zwar unabhangig yon einander
im Februar durch GREEN und im Oktober durch PERKINS.Nur letzterer
berichtete dariiber lS99 in "The Entomologist's monthly Magazine". Ser. 2,
Bd. 10, S. 37, "On a special chamber formed within the basal abdominal
segment of Bees of the Genus Koptorthosoma (Xylocopinae)".
Fast aile Dolaea-Arten,und so auch D. Perkinsi, sind nur als weibliche
Adulti bekannt. Denn nur solche kommen als Luftschifter in der Milbentasche
der Xylocopen vor, und nur hier hat.man im allgemeinennach ihnen gesucht.
Die adulten Mannchen dagegenund die jugendstadien besteigendie Xylocopen
nie, sondem verbringen ihr Dasein in deren Nest. Dies zu vermuten, war
naheliegend, wurde aber durch die wohl nur oberflachlichen Untersuchungen
von Dr. BRAUNS in Willowmore im Kapland bei Xylocopacaffraund Xylocopa
nigrita zunachst nicht bestatigt, wohl aber durch die griindlichen Forschungen
'\}-.Tatsaehlieh kommt Xytocopa talipes nieht allein auf Sebesi, sondern aueh auf
Krakatau uod Verlaten I. vor. Tote Xyloeopa's findet man nieht sellen am Boden, und
dann verlassen wohl die Milben ihre Wirtstiere, wodureh der Fund einer Dolaea am
Boden vielleieht erklart werden kann (DAMMERMANY
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von Dr. MORSTATT, der im Juli 1914 in Amani in OstafrikaNestervon
Xylocopa nigrita durchforschte.Auf die Weise ist alseinzigesdasMannchen
von Dolaea amaniensisVITZT. bekannt geworden; vergl. "Acarologische
Beobachtungen",3. Reihe, im"Archiv fUrNaturgeschichte",a.a.0.,S. 18-21.
Wenn also Dr. DAMMERMANauf Sebesi eine weiblicheDolaea-Perkinsi
fand, so muss dies Tier unbedingtdurch eine weiblicheXylocopalalipes
oder tenuiscapadorthin gebrachtw<¥,densein und dort sein Luftschiffaus
unbekanntenGrunden ausnahmsweiseverlassenhaben.WennesgeHinge,die
Nester dieser beidenXylocopenzu untersuchen,.die sicherlichebenso wie
die von XylocopanigritaeineganzerstaunlichreicheAcarofaunabeherbergen,
so wurde dies noch mancherleiinteressanteErgebnissezeitigen.-
•
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